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: ( )l 会计基本理论与方向
; ( 2) 现代管理会计
;
( 3 )企业财务与会计 ; ( 4 )国际会计 ; ( 5 )审计












































































































































































































































































































































; (2 )提供财务报告并负责解释 ; (3 )向企业管理当
局 提供咨询
; ( 4) 处理税务问题 ; ( 5) 编制政府规定的
报告


















( 1) 筹集资本 , ( 2)
负责与投资者的联系
; ( 3) 筹措短期资金
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